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На інших рахунках класу 9 «Витрати діяльності» обліковують
і накопичують інші витрати наростаючим підсумком з початку
року. Сальдо кожного виду витрат використовується для запов-
нення квартальних Звітів про фінансові результати. Щомісяця
або в кінці року заключним записом за рік інші витрати спису-
ються на дебет відповідного субрахунку рахунку 79 «Фінансові
результати». У зв’язку з тим, що протягом звітного року у квар-
тальних Звітах про фінансові результати прибутки та збитки ви-
значають оперативно без запису їх на бухгалтерських рахунках,
вельми важливе значення має удосконалення аналітичного обліку
цих витрат, оскільки необхідно вести підрахунки наростаючим
підсумком з початку року.
Отже, можна зробити висновок, що невиробничі витрати ма-
ють специфічний характер. Необхідно слідкувати за процесом їх
здійснення, а також удосконалювати підхід до обліку.
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Практика організації внутрішньогосподарського (управлінсь-
кого) обліку в країнах з розвиненою економікою передбачає різні
варіанти класифікації витрат залежно від цільового призначення
та напрямів обліку витрат. Під напрямом обліку витрат вважають
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галузь діяльності, де необхідний відокремлений цілеспрямований
облік витрат на виробництво. Споживачі внутрішньої інформації
визначають такий напрям обліку, який їм потрібний для забезпе-
чення інформацією за певною проблемою.
Для потреб внутрішньогосподарського (управлінського) облі-
ку необхідна така класифікація витрат, яка б задовольняла потре-
би управління витратами всередині підприємства та враховувала
галузеву специфіку виробництва і мала практичну значимість.
Зернопереробне виробництво є однією з найважливіших скла-
дових галузі хлібопродуктів АПК України, а його продукція жит-
тєво необхідною для населення країни (борошно, крупи, комбі-
корм тощо). Вирішення проблеми ефективного розвитку та
зростання зернопереробних підприємств потребує створення та-
кої системи управління виробництвом, основою якої є форму-
вання інформації про витрати підприємства і собівартість.
При управлінні витратами, в першу чергу, необхідно врахову-
вати прогнозні рішення. Результат такого управління досягається
за допомогою розподілу витрат на релевантні та нерелевантні.
Релевантними вважають такі витрати, що залежать від прийнято-
го рішення, а нерелевантними є витрати, які не залежать від при-
йнятого рішення. Враховуючи специфіку зернопереробних під-
приємств, питання про вибір варіанту, що краще: побічні
продукти від переробки при виробництві основної продукції реа-
лізувати на сторону чи виробляти з цих відходів певний вид ком-
бікорму, треба провести групування витрат на релевантні і нере-
левантні та здійснити певні розрахунки.
Отримання достатньої інформації для прийняття рішень дося-
гається завдяки групуванню витрат на безповоротні, можливі, ін-
кременентні та маржинальні.
Безповоротними є витрати минулого періоду, які виникли в
результаті раніше прийнятого рішення і не будуть змінені в май-
бутньому. У зернопереробному виробництві прикладом таких
витрат можуть бути витрати на придбання специфічних складни-
ків для продукції, які при зміні рецептури не будуть використо-
вуватися у виробництві.
Поняття «можливі витрати», визначає витрати, які можуть
враховуватися при прийнятті рішень, що виникають у випадку
обмеженості ресурсів. Вони характеризують можливості щодо
використання виробничих ресурсів, які або втрачені, або ними
поступаються на користь іншого альтернативного рішення. Для
зернопереробного виробництва, прикладом таких витрат, є ви-
трати на придбання більш дорогих складників для виготовлення
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різноманітних видів дієтичних пластівців, замість більш деше-
вих, при їх дефіциті або обмеженості запасів на підприємстві. У
випадку, якщо ресурси не обмежені, можливі витрати дорівню-
ють нулю.
Додаткові витрати і доходи, які виникають при виробництві
додаткової партії продукції, називаються інкременентними. При-
кладом таких витрат для зернопереробного виробництва є витра-
ти на оплату додаткової електроенергії на освітлення цеху при
понаднормовій роботі цеху для вироблення додаткової партії
відповідного виду продукції.
Маржинальні витрати і доходи, також додаткові витрати і
прибутки, проте в розрахунку не на весь випуск, а на одиницю
продукції. В цьому і полягає їх відмінність від інкременентних
витрат і прибутків.
Розподіл витрат на регульовані і нерегульовані дає змогу виді-
лити сферу відповідальності кожного керівника і оцінити його ро-
боту в частині контролю за витратами підрозділу підприємства.
Регульованими виступають витрати і прибутки, зареєстровані
за центрами відповідальності, величина яких залежить від ступе-
ня їхньої регульованості з боку керівника. На відміну від таких,
витрати, на які не впливає керівник даного центру, називають не-
регульованими з боку цього керівника.
Групування витрат з метою контролю виокремлює їх на конт-
рольовані та неконтрольовані витрати.
Контрольовані — це витрати, які можливо контролювати з бо-
ку суб’єктів — осіб, що працюють на підприємстві. За складом
вони відрізняються від регульованих, оскільки мають цільовий
характер і можуть бути обмежені якимись окремими витратами.
Прикладом таких витрат можуть бути витрати запасних частин
для ремонту обладнання, що знаходиться у всіх підрозділах під-
приємства, які потрібно проконтролювати.
Неконтрольовані — витрати, що не залежать від діяльності
суб’єктів управління. Для зернопереробних підприємств такими є
переоцінка необоротних активів, що спричинила збільшення сум
амортизаційних відрахувань, зміна цін на паливно-енергетичні
ресурси, які складають питому вагу у загальній сумі витрат.
Таким чином, використання запропонованої класифікації ви-
трат для потреб внутрішньогосподарського обліку на зернопере-
робних підприємствах дозволить більш точно визначати собівар-
тість продукції та виявляти резерви її зниження, а також повинна
сприяти управлінню витратами з метою прийняття ефективних
управлінських рішень.
